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For my Lord, my family, my Fellas, and
my Self
vMOTTO
And surely I am with you always, to the very end of
the age.
( Matthew 28:20 )
For the brave, nothing is too difficult
( Arsene Wenger )
Semua akan lucu pada waktunya, heuheuheu
( Sudjiwo Tedjo )
The past can’t hurt. But the way I see it, you can
either run from it, or learn from it
( Rafiki, The Lion King )
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HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP PERINGATAN
RISIKO KESEHATAN PADA BUNGKUS ROKOK DENGAN
PERILAKU MEROKOK PADA MAHASISWA
Conrad Ekaristianto
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan
antara sikap terhadap peringatan risiko kesehatan pada bungkus rokok
dengan perilaku merokok pada mahasiswa. Hipotesis yang diajukan adalah
ada hubungan negatif antara sikap terhadap peringatan risiko kesehatan
pada bungkus rokok dengan perilaku merokok pada mahasiswa. Penelitian
ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat ukur yaitu skala sikap
terhadap peringatan risiko kesehatan dan skala perilaku merokok. Data
yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik
korelasi Product Moment. Berdasarkan hasil analisis didapatkan rxy = -0,332
dengan p<0,01 yang berarti bahwa ada hubungan negatif yang sangat
signifikan antara sikap terhadap peringatan risiko kesehatan pada bungkus
rokok dengan perilaku merokok pada mahasiswa. Dengan demikian
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima.
Kata kunci : sikap, peringatan risiko kesehatan pada bungkus rokok,
perilaku merokok, mahasiswa
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